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№ 46
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 46/56 за час з 13 до 19 листопада 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 46/56
за время с 13-го по 19 ноября [19] 27 г[ода]
[…]
РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППИРОВКИ.
Б. АВТОКЕФАЛИСТЫ.
1. ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОТИЕНКО ИЗ СОСТАВА КЛИРА
В  результате  агентурной  работы  по  дискредитации  экс-председателя
ВПЦР — ПОТИЕНКО, последний постановлением общего собрания прихо-
жан Николаевского собора исключен из состава причта, в котором он состо-
ял, как протодиакон.
Оппозиционная группа автокефалистов г. Харькова, лидером коей явля-
ется ПОТИЕНКО, очень недовольна постановлением об исключении их со-
брата — ПОТИЕНКО.
В знак протеста против его исключения эта группа начинает проводить
широкую агитацию среди верующих, направленную к дискредитации руко-
водителей парафиальной рады, в особенности против ГАРАЩЕНКО. [...]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 4, арк. 141 зв.–142.
Завірена копія. Машинопис.
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ДУХОВЕНСТВО И СЕКТЫ.
6. ДИСКРЕДИТАЦИЯ ПОТИЕНКО
В прошлой сводке мы писали о том, что в результате нашей агентурной
работы по дискредитации экс Председателя ВПЦР ПОТИЕНКО, последний
исключен из состава клира Николаевского собора.
164 З АРХІВІВ ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ
24/ХІ на общем собрании парафиян группа сторонников  ПОТИЕНКО,
БЕЛЕЦКОГО  и  ВЕРЕЩАГА  (сторонники  Липковского) прочла  заявление
подписанное, в результате агитации ПОТИЕНКО 21 женщиной. В этом заяв-
лении говорилось о неправильном исключении ПОТИЕНКО и о том, что Рада
ведет позорную — нецерковную работу.
Поднялся шум. Страсти разгорелись до того, что один из прохожан зая-
вил, что БЕЛЕЦКИЙ предатель, так как он записывает все, что происходит
на собрании и, по-видимому, доносит обо всем власти. БЕЛЕЦКИЙ в свою
очередь заявил, что предатель не он, а епископ ПАВЛОВСКИЙ и поп ЛЮ-
БИЧ. После этого заявления прихожане потребовали вывести БЕЛИЦКОГО*
из церкви.
Присутствовавший на собрании ГЕРАЩЕНКО** заявил:
«Настал великий момент, кто хочет работать, а не разлагать церковь, пусть
остается. Остальные пусть выйдут и не мешают работать».
БЕЛЕЦКИЙ, ВЕРЕЩАГА и активная кликуша, поклонница ЯРЕЩЕН-
КО, ЧУПРИНИНА вышли из церкви.
Председатель совета от лица церкви извинился перед епископом ПАВ-
ЛОВСКИМ за нанесенные ему оскорбления.
Большинство женщин, после этого инцидента свои подписи с заявления
ПОТИЕНКО сняли.
7. ЕПИСКОП ОКСИЮК О ПОЛОЖЕНИИ УАПЦ
В разговоре с Лубенским епископом ОКСИЮКОМ, ПОТИЕНКО на воп-
рос ОКСИЮКА, что будет с церковью после собора ответил — раскол.
По мнению ОКСИЮКА вся после соборная работа ПОТИЕНКО и линия
поведения ЛИПКОВСКОГО способствует разложению церкви.
19 ноября ОКСИЮК в одном из сел Харьковского округа, после службы
в присутствии большинства Харьковчан сторонников Липковского, ожидав-
ших от него осуждения действий собора, выступил с резкой проповедью про-
тив  Харьковской  «оппозиции»,  обвиняя  ее  в  способствовании разложения
церкви.
После этого выступления часть сторонников Липковского и ПОТИЕН-
КО резко изменили отношение к ним и примкнули к сторонникам собора.[...]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 4, арк. 180–180 зв.
Завірена копія. Машинопис.
 * Так в тексті.
 ** Так в тексті.
